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C..l o'""t.n uc1 ala.-n appeU • ..,. w...-. TM .,....._. • .,. 
t.IMIU.-.ut"C~Irfo ..... f w -tnthowtMir ottmU..•\lw 
anol.loue...twu. TlolaU..IIwUl --.wlllotMMJ-tfii.U.'Oiololl' 
co,..bltlloaoncoalbW.....U..da"" O..~W.drl ... ton.loaladoo~ 
AJUilt-owl Ltwlllalt•tenrtcoal ~pertla 
llolcllaiMUnlte<IBtaloowlllotho a,..ld.,.t It_,.,. ~\nooth.ot 
:::·~~: ... ~! ~~.:a~;~~ := !:J:::::.U::c~e: ~~::!.: ~ 
.. U..t for U.o "''"'"to who tbq 1111-c.o drl"' 'IIIU be carried..,. Jut" 
•""' n.riU at le~o~t lob aoatll&. 
1 
u.. .. _ I to ,,......... wiU okpCIWI 
,.,....,.u..,.. """' ~'""-7 loeui on!.lr.JJIIpooU..olt.aatloodeotlnc 
..adototbN•U..eattt._,...,. l.looeatiNHalbuloubJ. 
efU..'Uolt .. MbooWorilcnlalot.loo llo'\Ue o..oooJO,.,ourn.,.. dJ. 
W..t VIJ'I'Iola -VoL 'n!. wiU M •tilhol li'IUo 1M ~~ of IAelr lad 
E::E~ ~~::: ::::: .:.~~~~ . .-::;;. ~': ~ 
MMhr.c U.. aMico of tho '4 ,.,.. -" ~r. 0.. Ulll\N 111'-••~ lotooruta_10 .,. Uhlr to Prec(pi. WMHn II oletluod ..., to .. ill lod-
w.to uothtr otriU d- oot dlllnu ter llhape U..a at 0117 U.. ID ~ 
U.o ~trail., hYo•er. For a aulh turbulent u.He to IU>Ioabt tM 
•••u hart& t.ho - • KJ\oe& U ~~~~a ... ~ krrlto.,.. l ntcul clluo~to 
llo-. Jfku and tH openiOn, ralJ. oln b1 nboldtd and<hl.......,, , ... 
n.ad. COII\p&n\u, 111\dd\tmu dtalon nlll fOI' tM lint lime la twtlll)' 
&lwa,.. ""'" eooc1 U..lr lott pi"DDIta. :run. Thill ~r- ,..at ..Uritr. 
Wlthtloaal..tof~nU..- on..prlaclpa!Mn-uloaAeloh a n 
'"' ooalloud 100'11', U..... lntltJ"tSU boWNtVIrcboilo,)b171IUMI,Alabama, 
WDIIld weleomo a.trib lt a~n. T- XntDCQ aM Calondo. 
n,., Unlt&d Ktoo Wort;o,.. U., da- )llllJc,q of .toll&rw U.-. .!rud7 ...... 
._...., Ia pnolHOOIIIII --* olla- "wltldl wtll ..... lila liMa W ......,_ ..... 
trida,Jt,ariqtloe .. la-llftloe- tkketaW-eflloa.,.....,_ 
d...U... a~ttr,., w.•t. 1a ....- ~ Tloaoato,..~loaW• 
-..t. ,.,. ..., ., u.. u-u..1 o.,ut.. 
Jf tloe•to-Lh•loftldt«nrnat llfnt,IW'all l lthi!llnolt. 
lprla r ,ltwlllnq'll,.. • t..._ o ob-
-u..•u,......._ettloean ... •l-
iouloo~n~U..n..,I• •KWballr 
llrl"' aloowtoalt,..U..I-. w~U.. 
oleodladl•ut .. ...... jut u ill 
Uti, _..ua,. W \Moo lot a .-.u.. 
--· no- -w.nu....- f...,.W., tlle ottltNttlU..,....._\ t. a 
,...w...Uai,...,...mu ... .ue.o 
dowltlollladdhls wllftlMrU...wtD 
• a-"tr-l w&I' -'IJirbo.l-
MAX LEVIN •ECINI H IS COUUE 
ON lttODKitlf &OONOMIC IN-
STITVTtoNI THIS IAT\Jit-
DAT, DECUBEa a, AT 
TH E HLtAOQUAanu 
T1t. 
Debo Auditoriuni 
.V.,H ... I-Il#~.m.. 
wtry f.nJOI1 frw 
REC£PTIONS 
DINNERS 
BANQUETS 
l.orool•.• • t'"OA• 
1Looi i .. Jo s..-
tf,.(oed to npal&o Wut Vif.lblllo upnooHoi tot fttolr U... AeUa. n.t .,.,.._ ;, .. -• ,.._ 
~~~.t~~ !":,.un~t ~ :; ~~";ow'"'*!:-.;~;"= mlf~la -~~ ::..:=J., .::::l.'-l. _ .. .w 
la. uet~niiiiC too mea Ia tooott. wll.lo a!Ued. ,.,. anlltP' .,."br•"""" etltlrllou tlor:SalllrdaJ', O....bl'r' J't..o~~~~ 
U.._.]wuloll • • n.. .. anlU,OOO .,..nla aDOiltlltlolaW...b..S.U..t all,.-. n.tt...wW-atU.. 
~::':o::oo"':!::~~" :.!:~":.: ~~ •l.,. t.den u.. ..-t~ =:.nm .t t.cal I, til s..-1 :::..::~:_..:: 
:::.~~ .. :: ... :..~: . .::,::. :~:~:.~,:::·~~.::,::..a:::-~~~\~~~~.,;: ~::::::=====~ 
ludc... t f tM p0\lcl ,.,...,. b7 tM -.1 ,.. doa.a..,.,... , _,, IAd...VW.,... Patronize ()ur 
.J:f ... n.::~'~:~ .... ~ ~·: ... ~ ::.'•'" ~ O.::W~~ ~~~;·:; ::! :::_~~=-::~ ==~~ Advertisefa 
••'-• II*'•" < .. hlch .. u '"'""""' =_:_:::...:::::.:.c::...::c..:.:.c:...:=-.c===-======-'--.,C:..:====-IonpO.udl, • n•noa ...... io ..... , •• ..., 
,...pedllHobanttltoftloaltr.liMrlb 
wMalh•JI<'IN"II"~ .. ,.~., 
•n fordJal•r-t.cooJ,anr._ 
:;~~·:~·: ... ~~7 . ... batk to the 
Kaanwhile •tJoe perMCIIUOII o( the 
.u.,,..• lud•n ..... ltl,.. '"'"'1M 
~Joafth•L,.nolllfi.....,U. 
1 Mar,IHI,conuo.,_ no. t.oc:u 
C.utreoaloperal.onloa~abac•.,•· 
-'"llnM<11ri11CtiMtconYittloa•f 
• atualoer of Dl.,. tllettook part ta 
\ha ,..Kh, ~ha,...U.e the• will> the 
daat.hofeartalllalla"ra•nlothatlclL 
d~rL11r lllo ftshtlnc olons !.he Spn~tt 
ridcc,buttMrhuo noteausllttlot 
•Lnan' leaden. Thlo II what tl>cr 
da.Jn. 
But tiNt ..,., ~peral.oro bo.nked ba-
Jol~tloop-ntJ.onofFrallk KHMJ", 
rn.t MIMIMJ ond William Blia.anl, 
loMdenof tJoc Wat VLrc~nll..mcrs. 
nfl'..-.da~Wtt~WNCe~~IIJint.loeU­
f..,rtlo•ttaapl.toolorinsu..t~u 
totr!al. TMpendboltriellaGnn-
llrle•...,ntrhobetnclcftleoliiJ.T11dcc 
. ~~;:~~\:::r-·~ ~':s~~ . 
oloowtlol')'-ldn.otp&l11ollcctherc, 
non fH~<n tho for,.u, wloOM ml11do 
hvot.Kn polooned apinl\tb"ellnLGn 
bJ'&droltllf9paa.,.dooft.httoal 
ope•otorL 
Tht~""'"'""""" "i>&plnlni"ar· 
otleCounlr,w!otratltcun!GalnliM..,. 
l•oU>IIJindU..retloceoel"""ral<oro 
an 111<~17 t.o objeol. P..Jhlr 1M~~~ 
•111 rc~en lokk too LopJo who,..'"' 
a>'alllljarJlllllit~IIW'n'OI"';,tnal]J 
"""'i:hlofew-lhlorttl"tloeo,..,_ 
ta<IIL.rmudowhi<hbrotlchtoutFed· 
tri]I.._IOI"HIOI'f;ordcr. 
The lndl<tmtall aplnol KHMJ, 
llooMrond81L ... nl•,..h•~tlu.11J 
~locho"::';.:!:'~:O·:~:=;;:: 
rot11rnfdoftortbtftrhtlns. Gillin 
oll rl"trent tl«&olona Ill tlla tonrU of 
tbr .. dlll'uont«Rtnlleo, tha r••••• 
broualol up. Wlllla"' Blizzard hi 
Monll«]ulllfdont' cha•eto l t""-
•nol r .. Jd.ent Keener hu been ... 
•ultttd on a<harceofbelnruae-
_,t.omunl..-. 
Aloouti-'O"t"'wuelnd lctc~ol .. tM 
~!, '!..~ ::::~~..:.": :.~~.:!:": \ . WILL THEY LET HER IN? 
~ "~ 
1081'108 
Who is to Blame, 
lMIIahloiDetH) 
Alter&l.IU...,.wallliiCI·uol~." llawaaiMIUart)'pol.,ciocWr,uoiiMD 
.. de.latlllf.Ut.b ... :W'U.tft Jut-. too liU W. kUu. Wh.loolot 
....,. ... , , ... ~- ..... lc.:l ,....,~~.- ....... -... ~ u.. .. 'rill k •• 
"-" _. , .... dlplooaaL llf .. lda • ...w ... 
,..._ •• ,....,~tlka-- u .. o,,...,..,'l-ofabanatl"-
,.,......_ Jlat-.!thnt_.-1 ... fuolaahot$abe"'roufHtMc-
41,._.. ..... ~ .... lib •nlt:t. 
=--~~~ ~~~t~""~!r~:: lll .. iciM .... w ........ a .auu6e 
,..aHIMd\OdaJI.&tprof.-lon'V. 'f'O«oUoaforwll...,..,t.,~-·a.\lt 
.. ~~ .. ..... ,, .... _~Jii: :ru.: w:~!.~rtu:,• .~~- !!~ 
:·~~tlo!;~d • au .. :.~ ••• to U.. pnoetb of ••lie~ 
a-• ... •ltdlal. Aid allo<>W be ut Ju..,.-u.n., r-eal IHUI.e .,.,,... 
No! t-.1 • ....._. b*L..p N'O'olt &!..,.. aoul ,.,. ..W..rs. 
wMolher,...fornoltopa:rall<lpar Mtoflebtt,•..taootranalalllpr;..: 
!Mulb' fw U.a-. Laadlord.o aad fttt hUll• If o,Jr for U.o halnll-. 
pllpld.loU .... boUo dlallb4. n. loua f« u.. 4-.... Ileana a .... 
oab'~Uoaallloctw-rhan '""'*-•aoacloMt.rMl.JoU..-ml 
:.,.W.~".':,.k~dlonlb ~~~...t":~:!t!:! 
Sodat, ohoal4 p...n.lo Ill •••Mn paJ. Dt.auo •ut Mt .M IIIOda tM 
1rith ff'M ~ ,.,.4 •..tkal tid nbJKtofbo.mrudtnda,UUUoeo 
ult~•U...wllh'"- "'lo.oob. .... dothmc. n..Arillcoflllalaa 
'lna a ~laU.._......tof ,. .. nl-wJII"Mit•...,....,.,u.ol 
tMSta$.a ... lllr;oU..tudoutet:o -.allanokiaudpar\Un~tba 
WIPQ'fro•th-aoity ... aboll rJI1d.eollll ... •l<lot. 
~ .. .,, ...... _ .. __ 
..-..r ... u,o~ ....... 'nlqr,l.._,, 
...WI.IW...wi ... \Wr .... M 
W.U.U,. M l - ~ ... ..., -
.... ru,~~~o.-~...u-. ...... 
::-......... _a;;.-~.::.::; 
W.lo-'Mtfw&fMN& ... 
lpn. A,.,.. .... -...&.1 ....... 
~-..-uw,...rrl•u-t. Hn.n.-.,.. 
, AMlii..WiUM\0\Ida,Mio~ 
.Wt- A oloet.orb&•-.!W iaU.. 
._.,ubaa,.,...luolll ....... 
Kt1ib a4..-IL Hall•atwltaoa w.-.. ....... t.,.wh.ll an..., 
WUt a ~t.onaae. !.hera II Mt•-
hlod~tJ&ftdllloa.ela,kiWfllaw11fot 
lto o"""Y~ttaa•whatMiol • 
TloenfoftltQ:Doto'tiM.uwon'J 
D11rMI•ual>oatU..f._.fW6o<.lon 
woha•o.....,.u. EYU7~ 
lalll ofaloopoal&loou.rlwrw,U..beot. 
t1Ho - ..... JIOI-. ........ tM. .... 
d~deL ,. ••tin aoMlal-f-
oiKU i t-•toitaatodlafalaa. 
AIMifllrthe...,anol•r.ltLoooclaiJ' 
thatlaatfaaltboW.~ .... tllwo 
plr.,.Jd.an. Uodaroora:ratcal••"""· 
nftU..doeuor, ..... u..ld.-ldt.,lata 
u qlr .acn.ot, prsclkallr • MW· 
.. 
'l'loltl........,.,.., ....... a.... 
• ... lo*Wrilwo&' ... , .. 
=.!"'tloo. .. ...,...llal\r'r .. 
o.a.tvo~.ar.~ .. acl'• 
p.•~SftttMoarlocwDld..._....,._ 
~~·=-·_,.... la loll c-r..t 
At 4 p.-. .. u. • .._d•r••· 
!tiJ'Il ll-'a::: trill-" ac u. a.w.. 
"'' ea......-.MW Ia U.. 0... AMitod-, ..., ••• a-_.. .. 
a~aqlc. of u.. w.- 1M h•d-lal =:r~~~~=:.~! 
o. Toeedor -lac. n..-~ow u. 
Dr. Jaii.IB.Wo-..mlli .. •'-""'" 
•IIMIOpie."lWoo~BWol­
""'nal.in.etandJ:_IoD&,_Olutntlol 
br-loaplttltt-uotloolplt~bltr. 
O.TIIu..SO•'"""I,..,~ 
11, ••· a_., J:~ will Ill" • 
leo:uote. illutnleil at Uoe .._ -
~·•odbolde.- . 
YOUR PROFIT 
The 
t.INTERNATIONAL 
UNION 
BANK ,_ 
B•ff1 depo.itor,savmp and 
commueial, l b&HS t be profita 
wilhlhe•toctholde~ 
4 PER CENT INTEREST. 
Opens · Saturday, :Januar.y· 5 
.YOUR DIRECTORS 
Ia U. IMTEaMATIOMAL UNION 
BANI:anU._,_IoandooeoaiO 
s..<lJ'Dibo'"r--.,.,.an: 
Allonr.loamBu4 
,..., ...... _ . . 
I ~::t ~=~~rr 
Jl,..riaaLIIqalt 
Plobllplt•p~Doolu 
...... ~o.: •• r.,.. 
SaluiONMiaft 
I ........ Sdoaeftloo~U 
Jlllrt"bSI,_.. 
B. C. Vladeo:k 
KazZ..U....u 
J - pbW.U..oky 
. 
. 
at 
147 FIFTH AVE. 
SPutheast comer of 
Tweoty-~irtt Street 
YOUR PARTNERS 
Tilt: INn:n.':ATIO NAL LA ti l ES· 
CARKF.NT WORJ•i:t! ltS' UNION 
T II F. INTF.RXATION,\ L I'UII. 
}~'O I! K t:KS' UNIOI'O 
,;rlu; UNin :o CJ.O'riiiiAT AND 
CAl'MA Kt!lt{I' U'II ON 
T il& J I'On:RNATIOXA L . I'OCIO. 
V.TUOOK ANI) t ' ASCY LE ATIU! It 
"oous wonK&as· mnos 
T IU! }'011 \fAR O ASSOCIATION. 
Pllbllohen o.f 'frlh' JliWfStf DA rt. l • 
~·OH II'ARI) 
JUSTICE 
. . .............. 
~ ... !:'t:&'I!:..':~N.~~~~--
•o- IDOMAM, ..._...t. L 1'~, ...._ 
A.uaon. ~"'--' ... ......._.'mYDI........_.....,._ 
. .llU D. DAIRI•,Jl...-.~ 
· ·~.,.S..,,.Wia""-'1.",..,_ 
,Vol. V, No. 50, ~.- Fr:idQ", Deee.zaber 7, ltZS. 
b ........... a.._t\or, ~diiA,lllt,M~......__.,._:J_Jl.Y • 
.......... ., ........ tillS. 
.... .,.._ to• ••Ill .. a1 ~ '"'"'., _..,..,--.., ta ...- 1111. 
Aotof~l.ltu ••• ~ .. ., ... -u.uu. 
eu, rom 
at ... nru~;:~f 
the ainallat ]I)Ul, hu no mortcage on hie job and must invari-
ably .sta.nd for reeleeDon at the end of ueh term. Thla makes 
:~~~:lpf:l~~C:e~~:~~~c~~e~.::~~r _.i~~r w'f~~~:t lt baaed on the 
Yet, there ia a difference between poUUel and po\itiea. 
There Ia union politlCa that Ia clean and honest and of which a 
union even can be proud. But there 18 another brand of union 
politic. which ill abhorrent and which amacb of that cesepool 
of Iniquity which Ill practiced as a profeaalon by the old political 
parties. Such politic. trade unloru. m~at not to lerate and mud. 
miki every po~~~lble effort to eradicate from their micbt u ~n 
ucly and demorallr.lnc fon:t. ~ 
In the next few weeU there Will t.ake place eleel.ioru. for 
offke" and eJ:eeutive committee. in a number of our locals. 
A few month.. hence our Joeab will be electlnr delecata to our 
nut convention. Jt 18 tlmeli therefore to warn our unlona at 
' thta time arahul the rrave menace ot allowlnc Impure union 
• politic. to pollute thei r
0
rank
0
a. • • 
0 
't . 
oWD judpent. • 
• "Oondltiotll today, after forb'-l.JilO yea" of effort and OJ'&'IIl-
~fe':'ti~~ :r~~~ff!:::1o~:,~e7 wl': th~:ne~~~ Ad~:.ri~: 
ware eamen bad almoat to bealn at the bqinninc iD. the etrort 
to HD!ove IDj~atlcn, mall)' of which were the ~rit.ace of the 
European feudalQitem and ma111 more of which wue the ~ 
ault of lporance aiid of ciLHI..neu of human life. • 
''Ernployen \ook 11boucht onlt of ware eame" u instro-
menta to be uaed .. toole were uJed--to be used and cut aaida, 
LecU,lato" aa\'e no heed to thi! needa of the toilinc mapea. The 
whole 1\eld w .. a lleld in which labor'• contentlona had to .tart 
at the veey bottom. 
"Gradu1\ly 1bueea have been eliminated. The 12-hour da7, 
:~a'C:::~e ~~e ~:~::~3~th:!. a a'::~~er T~: :!:i:n~~o~~~:"a 
worker 11 entitled to no •olce In determlninr the condiUon• under 
which he •hall rive terrice to 10eleb bas all but aone. It 
ballot linrer. only In the darkeet comer. of our lndw.trlal order. 
w:,te~ · for a"f':tt~:1ftv~ra .~~'!!~r0:J~~eeo'~~~~~ bf~rt!em':~:~J~:!" 
mploy wage and lor a fairer opportunity, th• United States 1tandl 

I VI!'JCW 
~ .......... ......... -.-.. -·~ ~ ..... .,......_.,..,. 
THE STAGE ........ ,._~ ..... --....... 
.......... ....... _ _ _
Pity But Not Terror 
.,.,.-. ·~ , ...... -
f-.1 Uo ............. Wn78L n.,. 
up'-t..ol k awq .., •U.. t"-t • 
IU.~tallwwl_..._. ...... : 
.............. ""'.alllllll: Ct4 ... 
-~loiap'-fK"..,_ 
__ .. u .. ..,.,..,.lollllac...,..,. 
_..,.. Uo .......... uu,. ..... 
Mo..- 5••wuto l' ... o.•l• ~~" o l'lor !. f-• ado, ot 1 .... 
rw~•·• "~' n ...... £,...,. .,.....,,, s .... ...a.,, • ...a s....u,. 
..... ~ ........ liM__.. 
heoo"'nwanl. &all~al'a "c-' f«• 
la .... pnYtda..U.Io ..... u. n..., .. 
~tPln lm!l'riMM<I . ,.. diM 'MIIlaol 
,,.....,,..llllalCH,•k"•"r""'"· 
J.l.e•~ latlrooaldotafllolo 
alf.JbocltollaU..· loia wife .....,., 
Artuaw .... ~u..-­
:';:',•.~~udwltllkl..,~o•"""'n 
Br SYLVIA KOPA LD 
ln~r or u~~ullon. • TM nu~ Nornll .. l:lalobalai ilo a 
TIM,.. II• alamot1>101 olc"alk ... t lort\lfo<llflrU .. Tllfchantalo•"' 
Ol.llf')' ..... f .... tha dnaatbl- a.. lolo!*lplallaooc .... udlltba&bfta 
To at\olnd • ptrf"""•""" of "Sail- .,.u ab\ol Uo brl,.. oat all U.. 11,-httc •udl of •••'• ,._ U.. been a piliful, aaal>le ,.,., Uo ton>plote lola •orlk.. 
batal Z.YI" t. Uo be p.-at !f~ and oh.ado•o hllbl-aiU .. , \errlWor'cn>c!Adoll n U.a 6an of.... Ua II no lol-'-ll: ""I.J a ...,, olll¥ 
tllvdt. ..ma ratloertha11.._(raaiij,"' 'fbal It fait. Uo do .. Ia u.-. h'lllt llclon. llorH.,.er, blatoq ulll u • au. Lool br loll Joto!IJ -"' ~ 
:'tot~~~~ .. ~~J.~r::-~;-:.:~;; ::_~~oo,.!:-~~:-tloa~d ~:~ ~ ~1=·~~.~~:':..t ~=~ 
~n..t ... · laaldla!IJtr.,... n..,PiaU..-ttt.lf. Bllt tousthat-.-.d~ltioao- U..tvt.ur.--u......,..r .... of 
lie'- ... -.- "" "oplat.o of U.. wJ.aa u..""'"' Utt.od U.. ·- - ..,_ r .... wlr.ldl to .tnow u...._ the Sult.oa'a MYIMn 1M puu It"" loll. 
_,-.~ TM pride ,.._It " of uta ... plac.d ll- tho~ ""dlo~•utllal\U • ......,et. Art ·- ...... lM- ~Ia IIT1"l>oo 
... lq • ...,..LotkatH N .. Torbr, ,...,n.., Joe olalu.ad. U.. .ado- n.. .._ eollld ftlppiJ u...._ fot .n 11. of • ~m..,la 4t.f•t C!Oloo t!wt .n!A'a 
",..., op oo Moon. Dotwla. and la-tallou of t.ha J.-.. ""d tH bh- allla ~ lafu aad build apotO U.. cbt& aott.ala~ of S.btloolal'a actoo.l n<: ... -
J'nuol,-onl\1 U.a eur\abo rte. .,_ t.er "'*Coob of S..bbat.&l &I'll ileo'"J' of llfe. U ..,...,. on a do- aad t.a1.\oo1). til" atol7 of Sabbat.ol Znt. bo,.. Ia noQCIL But t!wtr do oot ~lonr lo do....- til- Uta lo pbr. 11.1 dec:U , 1 do ..,, bow wb.U.or tlr.ll ••rsioa 
8m)'l"ll.., 'rllrhr. durinr U.. '"""' thotnti.tOI')'. Tbeartll.thuob.h .lfoniJitdoesnotdo-.lo\oa~totbe ..r SU!oata\'aoloi'J' loU.. ..Wt'o 
1141,\tMtlr..t.atll,...hundral,.&l'lllftarulltrofth.lt uddnt....U..aa -fltlal detl..,.ofllfa .. JIOIIOno.'l'bl &I-..-MionptaY[<tlllaloii1J'lllo>lo-
qo. Centur!H &I'll but a ..,g lllleld of'll~an. !fa fo~U; ho ... ftena U.o rlt.T ot the Yiddlalo AT'I TbeaiR e<>m· ll'· B .. ~u h&& ooaJilJ'tn~oc..._ 
ap\ut tho oaola..Pt of a....,ld pu- llanh tntlo of bllto17 Ia the teftd~ m\U 111oh ..tot .... -..d lo u..-,.,ort u S&l>bata\ ... 11~ tile W-'alo, Jr.-
olou aad r....,._ ~• Ia -·· ctowof-OT. Het""'.n-u.. 6t.o.....,....,,., ~ootf01'tho•~fthooto .. ! 
-.t r.e.nt ~,.la\tlo...• w... ... In· ,.a..-,.t , .. , ...... of • lllal.oric: ~. r., tlu.~ plq, S&blo.o.ta\ 1a • 6&lll'll Did . N fall oatr boca,... 1M aoe-
\ar\'eaU.. ............ , .. .,. • wuk a'"' oalr tho pl-..t. He taka • of hen>le •oald. Faaalk, aurew, ~tU~bed toW. toM! TMa ho• ae-
lllOckl.doo, It Ia U.. t...u.t of ~~~.or-.. ...., and •all• • laflh. per~oapa "'"" ,.tlo .. oek, biEI pf Uut ..... ~ fer Ioiii ..-ato pl ... to Cad ro:r 
l'.UW. "'""'~" J:illl~ bo AU tho -atlolo .r the ll<)I"J' of b:ul. .. llll'of wlddo ......_ ..... ..UL Mu auwu''T Bal UIM .-.. oot U.. 
IIM.,....-iac4alb-;_,.iac...,ica ~bat.o\Zeriu .. iolobl.oo,-n:eorcb The-.I.rieoofloio-pa.oeo:riLio lleaiall.wballoatlr.IU'IMMcn!Acao~ 
=:::,."'~"::"~e! ~~:-~~::::~.:::~: :u~::.~~::=..~~~i :!.!;. ::U,~=.:.~=-~~ 
~ wiod ... bob\,.. •bldo t.... •..a.k.lbofou.clarofawldo-ap"ad ,,. ... u.,.r thtmfl-omtheil'oull't"- 1M a D..JilaM) .SO.o .. d "IC\Du, 
, btaol ,. .. aali:a ~; ritll&! •"'- of otaoi..C~ aa4 oeoai- 1 'obowDf'lllroflr.lo...t.ioa,hew0.,.r , ·- ~- •udooforthoilnJu<la.lom &ad ~ wiU. ,......, lmp..-lft u J ew1. llo ,... M:n In lUI: whoa ba ,....._ maJr.e ..,_ ...-riJI..,. 'l'1>ct St. Pa•l'a Chriallultr. lUke -.lobt 
....... ~ ... -~ r-od.:o be ... l•cntr•tlill'ft loll t oUo•inc 40'0,-t wh\c:h 1te .. ,. oil'~ bU... de- "antl-fe•l•"""" oooe af tha ..... of 
_bap ........ ;fn•U...w-c-&1'1 olmObti"'OiotHtutiO,!IOOaaolartcndod a ioloflolafnllho,..niiJ. llepludi CK. Dotatka!II.' IMJ-dear nt 
S.::: ~::~.;;:: ~:~~:r~;~:~Ep~ ~~:~:!::.:..:~~~~ ;~~:;.~:~b:!~ 
'AI 11M cwtrJa f..U. """" eadJ lOd., and prodaiiiOOd U.e opproaclo of tho miMioa 1oao *" ouo•plblr.ed u aniodc erudaa, a •rth \hot 
-oct...U,N.ak••lll•oll'eetoof M_....le nlca. Tbl 811ltan'o olio- b tha ftnla.-...et~~ c-IM<I -,...,• Mfta .. a r ... .......a. ... tna~ 1,1' tlr.o :::-=~ ~:..::=:'""'~ ~~=~.:·-~:: :-a~~= ... t!~~:--u.a~..:'.i e~~::;,.~!~~~ !: 
taocD>a.Maplr.,-.lc:aldo\CII. TIM ........... .,....._ Wltlillaob.,..... roo. -n...~e-tab ,looaT'I. .Utlr.o ....,...piU... a fo:rlolclr.u~to 
....,....,Ja.MtaU... ~ftho...tf.,._ tlr.o ~ ••aid ,...__.Bot Sllhalo~tot..tloilcldlanoa _..wlr.aak,...., ........ tlr.o.,.llo. 
.... J t-follaor,_tr..tlr.otbea· U......7-labr(II11)1M..,..ta&aoo .... po6ooead .......... lllalowlac iawWdo-bW.U..bwta. 
:r":"~u..,.:":;;,"'bwar !:t::':;.b::!::~~~= :-:~rrl\.!:~~~~ ~':rtu..~~~::!; 
'ftlo .lo otrtalab' aood l:btatft. ollk<:\of lo.lo..taoioa, ... loaol.W, Cod. I'MatiMS.U..."'~ _ __, .. perf_._., .. __ 
DlitMtn...ill ....... tlr.oT"tddU!r. ••to...a.noolo.INaa.d.......,.U.. andla .. .,_,.of tlr.atfeartlr.at -...t~Q-~ N.ou...-~
Ar\PIQW&..tU..~ ofa l • .. latttlll....,faltllwidollia. t>Qpa'-ltoa. . ...... u,"'T--, di..UMrTkoooorf!OlooaM•DIIt:r 
--'""-.. "- lt_lo.af 'nol S..ttao wu •Udltd wiilr. tlWo to-rnor,I'Ututroa!" .,._do&l'll.loo ~of ut. 
In Local 38 
87·· DRoUIN 
'I'Watb..IU .... -.......,.- Bl'lt.loerColdo~al.onriowodU. 
.._ .. \JtU,..a .. Uaatlatloal011rloeal a&latlne.....:iu...,.!ol.loou'""•"" 
.... ..... ~fornd,..iqtho ......... ,...ial~alU.faettbat 
tuMor .... ....._ art-loladJM' wcarao......,.&l'l 
O...loeolioaooatlnlralool.._.lloe alnrtocha..-Uoataar-li'· ...., 
8aaltarl..-'-'- After J ...................... .....tebrfe....,. 
ury,ltu, .. _,..,...Jed.loouottloio l•bor. TIM-plo~&l'losiqt.lola 
-will 1M...., At OIU'lut to tllrir own acl~antap 11ben •• apo 
~=~~~-=~:::.cl:: =~ .. ~ ta;::; ~..;.: a~p~ 
1.\oo!al ConWr oa TueodaJ , Nnembtr JIOtitlo~ botirHn the male and femaJt 
zo,,ft.ttlp,....ntodourlln•ntiol .... hand•la poortlou\ .. IJfellla<nortradi 
JOT'I""" a lhtali..t uplautlrMI of fortM,...oonlhtllocfcl!lalo....,.k.,. 
\hat npan, lllo quation of lho million oo;nl rai"J' \o tile mo~ ..,,W Ia ODO~­
· olollar ,..,.. waa ... 1oe.1 aood d .......... - pnl:wd. ud I~ u :b1Td01'11 a pria&o 
It wao ... iokd !hat l).;. tao 1M "'' n<-'lt to «J!IIII&o tloooo a"" raW 
dutod I',IOO,wblolr.~aeau tbat"''"'' t»lr o.t.nd•rdL It Ia • tt..l'ol taak, 
Mn will Un 1M J>lr m.oo, i....u.4 h~t - • w lat)l' a .... be •r.cltr· 
o f 140.00. n- •e.ban.wloa boon. ~koa U.,. ""' .... ~to 1oM lht lilt-''" 
paid lloo f..U fAG win .-ln a m....,d UuQ wlolelr.- tu~~ ~~:•hood br '"""' 
o1 $5.00 ill lh• ,.,,. ol dUM •"'- ot rl.nlAie. t!oo.q;~ tbeoe ...,-! u~•• 
At tlroo. aame -IIJIJ, Brotbu CoW· , ,.. far f,_ wUt tloty olo..,W be. 
•t.ola. who \o dolna wpnlutiaa -•k TM Ol'pa\sa .. ot prinu d..,... 
laourtrade f«tho ..,nerol ollltt,n- •U..rala tlola diJ'1 1..oeal' :So. !110 of 
,..rtoo!OIIhl•••li•IU ... u e .. Dumt- ou r lnt.ono&\loooal,llao~lo 
nted tlte w.,.whlrh he ond I , with orpnloona • put of U. Jirll• l'll' llr.e 
U.a.ald of • t ow aetl•t member.$, haft lr'""-t, and lo 111alllnJ ! arlloer d'nrta 
~ : .. ';';~~·~. :::O:.n~::! ~ ~·u~·~:~. · ';~:;"~:·k:v.,: ~~ 
.--:! .~-.. ~:· .. :::.:~:~ :..=~ :".-.::::' .~~ :r:c:~~~~ ... :.:b;. !r: 
bulaollw •IHiofth4-1o'....,,wa••l· IJI't!laitdtolhattrl<k oncl ainco ft..,. 
roodr 11 bo!ld, It wu dwlrltd lmrrac· otUn w-o w•rk toc-tber wltll tllt111 la 
Ucal ta •ppr....,lo "'" 101np~or~ro no\ lh• .. ,..,. ""'"'· l"oduclnc e.uctlr U.o 
:::-:~· :~':.:k~~ =~~~ :::~::::::~=-u.S'~:::...::: 
toe~ a loolpfulloan.d to Mr Mater UKiotC H EALnt CII!.KTr.lt NlltWS 
Joe&\ Ia order toollt.o\a better NMI-
tlono for U... u<l .. I'MI...., Pi-1- 0.. -~~ of 1M olcb•• ef Dt. 
d0..t s~a-~ ....:~ Stem.arr Bane' ceo,..at.Prk...t~oe ' """""""-~~~~ 
.... u... . 
"lloalllo of tlr.o' WHIIon" whiU ... 
odooftW f<K l"riday, """--
1
11, 
-··!Wt...tlo}'Ow-.r...,..~ 
A.a lo!e._tlacooot~M..,_oo 
"W..._. f.,.£urut_... ... ....,. 
.... _ef...,et io-toU..dMo. 
Tw. ,..,....,7, u.._ -.nanJ L 
SWnt.q, ladutrial ~~ d 
• Ajolot......,lin ........ ofthotwo 
locab ..,.. MW: ..-tlr 1a tllo .... 
oftlr.ola-u....JwiU.Itootlio:n 
Slpou. ............ ~
Neo.r\7 n&I"J' _.,. aiOll colldal 
,_, partlc:lpaCIIII Ia 1M lllho.i.. 
All~tlu.~ qolcii""Wact.looo 
"' bot.lo kula II. u.o!.teb' _,.,. 
If .. ....,.. to.,.._l....._ad.a w 
011r .,..plo,.-nlo U..aalluu GL: ltu, ..:._.:___.:___ __ _ 
whoe<Mira.......,...t.oupl,._ 
MauforuaheJ!actloau,&l..,..r 
lll\llar wq anlll wiU ..,.., ... IIIJ.. 
.....,. oitour-u.c~oota~....t lmo aelo 
--~ TMeo •loo ...... 1M ..... 
•tottlw ..... c~Mo atlooan...W 
010N\J' aUead tlMoo _. .. _. tab 
JIOT'I ,. u... "',_...._ ,... aut 
-=~~t_~p.~l:.':: ;:::==--===-, 
lt.oti&a Brandl -ala£ 
""-'lar.~Ia,atlllE&at 
~~,'!~ ~..::.-u... "": 
paldaaclua,..ldolllearawiU ... ........_ 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
............ 
UTAIWHt:D THIRTY YL\RS 
n£ BERKOWIOI A.CADf.MY 
Ill 7nttlr.A ... x. r~C.r.U<Ilk. 
for• .,...,..,.portanetl....._ w •. lh•••' ,..., bollen tllat •• •r\11 L-==----l --LI.Berkowidi - S..Intoro~ 
CINtllA.l. .naUU; THaEATENED. . Unemployment in European Countries 
•• tx::==~~;!l!':: ~~·~~:::. ~,~;".1.0! ~.a::t ~k~~ 
f( Droll..,..• ud c...,,.,., lsei,OOO taW .. t..wa...-.&-toda ud tbo llolcbl>oi--
~llbl~ ::.::-.:':':::::.= ~~~".:..::: 
• b..S ..... nt.ce, \he otot11t.oQ' iatnlotlldln of o 111bolau• et&Dd~, 
o.ad a .... klr .... ,..~ao.,. adja-ht et wqu to lila ~t of lhtDC Jada. 
JanPbto tloue .s. ... do,wllkliUoelle.. n""'-lu.d wu..c;.....,. 
•nt llr tk El:ec:atl•o Cooa.u.teo of the N•ll11011l P'Montlu of TrNo 
U11lna I• tilt f- of an olU...WIII, U.t ~t,.,.tlll hal pnpand .. d Mlll-
•1"-<~ kl tile f~nlloa • draft ochalllo of cCUic-"'nnL Tloll ec:lltlllO lou, 
ltew .. u.r, Mea •-td aaoatldocte.,., and U.• fMt .. Un hal calltd ll- all 
U..ailloutopn.,.nforrr-ner~~lacdoa. Urt~•lldeYa•ndo•nlftJitlld 
bf:N'01't111NrU, • &entnoliJ\rihwillbll pr-oelalliOe4. 
Dori111 tilt noallltr "''"U. Utl"t 
llqMf• ••trt&lad...--bo••· 
••plor-eot,wlolrlll•tllt.-of 
"'""'"""atrlllllloM""-'""..ad-
tiiL Wltlo u.. •pprMdo of .,.Jdp 
weathtr, """"'""• \1\!oa ....U... llal 
.-.te u nd,ud Uot 11...alwblter 
::..._ b\ ll,_ploJW!Ut loaft Ml 
laco..,parbnwllhlui.J'OIIr,tlleroo 
lliaaqrlrallcoantrl"{wlt..llt!Mo 
nceptlo11ofG t .,.a.17) •ootolllodt· 
clli!o oJ uuoaplo)'llltllt. Ia ..,... 
<:OIIfttri• tht uumplo,....ontt_a,o. .... 
.,., ..=~ owro•tm•tlor totllo p ..... 
THE lNC-aEA.SI! OF AUCAM£HTS. " 1 ) . war peroutta<o: or, to 11M tilt of· 
At tiN pnoaat •oiMIIt Fn.au II ateoU.tina with 1'-olllllcl, 1lllo111aula 6d&l phn.Hv!OIJ' of M•onol ...., •• 
.... T~•la .. U.. •IIJeet of lotu: Sha Ia to Jrn-11\ f'olllllcl tOO alllioa bin, it W "aon~~al" lpia. Bot lJI 
, ...... , T.....,_.•Ja J OO llllnJona. U1c1 Rft ...... l.& 100 .Ul!iolll. AlJ \h..., UoiJo COIIIIectloll it IIIIIH ltfl ...... IJo 
tloftt m~ ... nceloiaa u.... 111Midlufor p~onlr•Wt.arlnlr pa..,....; """dl.loatanemplor-otllelldt· lt.N 
U..t W 10 .. ,, Uotr •ut til purtlt.IIM -• .... urio-1 ,..,._ ..... ,.., to u.. *• lft&llr I'HI.rictocll• ..,,.,. eoao· 
:.-::':.. u.::· p'==~~~ .~.:=~· ~=~':.:~~=~=· =~~ !:~!"'.:~~o"':..!:"'~ .. o~:!':'.t:i :d::ncl~:-:lr for the .W oltt ,_,lnd fro"' Fnofte. to eotollliol>ina ~u =~~0=:~~::;·~~~ 
atVIVAL OF TIL\DI! Utf iON IKT£REST. 
,_:~. ~=:~,:rt; .. ~~~~~~tl~!:l ~:~~\":r 11th:':J.1!t'F!:: 
oNtloa of Tn.do Unlono hu cl«ldtcl to oraonl1t PI ltnPJrtonl ~a .. k to tho 
\lalo11r'' ~..,.po.lp. I• riew ol put uperloaca U llu Non n.ol•ed to ~oa· 
clKtillllc•"'palpiiC<:onllartodlotrktl. Tlledolofll'otll*toke,... 
,lorN .... : tk ,..,.tloa of Co•mlt\Ho ot A<:tlo• in th• urio~;~a dltlrlc\l, 
t1oe M'PDiatloa of • ..u,.,. lor tht •ariollllll'lldta •ad ladmllrl"' tlao 
lutitutlnr of d._ ucl ochool& lor .. ,. .... .., ludon, ... tile "'"""-" 
of lout aenU.ta, tlaoe -tollobmut of "'Tude UaJ.oa D-,..... bo 1M do-W 
t.oii'MoftlloclWtrkta. ·U...•ppolatllleotofloealu .. .Ut.t.au,thtorp.aba-
doo•f-ltltoenlop,ootel""talalllefltl,oi-C. lt llalMlo\OIIdtd.t.oia"aoi'INtll 
••rt.o·ciJiowlalarmonthaMW-palpoiaoopportolthotlalot·loootr-<llar, 
-O.Iloouraaco.&llclll.olido,-.,alld"'lliuttlltaai~oru.lreec:tlpn; oopotd•l 
d'm will •IM N -c1o oo Mhalf ;, tilt Jo"tl·•tr ca"'pa\1:11. 
anuaplo,.oDC. •no Ia aeoenl much 
:::-bc7:.:~~ ::~ COII'prelt.eui .. 
Tll•f•llla U.anluoftloe Bel-
aianl,.....ho.• •~re•tlrcaoHda 
pul .-..1 .. 1 of Btl~.,. \oclutry. 
Tlot · tolal umMr of ou•!)lorod 
pe,..lll -. .. 011 S.pU•Nr ht, u,. 
Utort.tprrHaltf thon=ller la· 
oured"'llln.taaolllplo,...••t,ue9Jil· 
peno:l....-l\1> 1.1 peruallll Aaptt, 
nd4. f prr .. lltiothooa-•onth 
of 1£!2.. Thlolll'pno•tl1'nt 1o abo 
duelaperttoUo•noenol•ollllcn-
~~~~~•flle~...-llor~t.aNortlo.e-n 
Fra""', • •l.rntloa wlolcll II.....,.., 
er:ottP to a+r• riM •o ll••lr co-
plo.ntoofollloo~ otlallor amol.c 
11£1.CIAN LABOR COND!.MN.S Fa£NCH POLICY IN GERM ANY. Bolp11 ell'plOJ'ON. 
AI tht retell\ 111eelinr-o! tbo Gue .. l Coun~il of be Belalon l.~l>cr Jn y,.,. .. , .~,.., lilt c:~aom;e l iUo-
pertr, tho ehlo f oulljeet ol cl~on ,.._. • leiter whloh !ltd boen recel•ed •t:<fl io ~\rilly 111tht•o:o.,. Euct 
1111111 Co111rM~ Wtll. condemn lnll" U.. pollcr of France oncl Belri um In lh• .*Uulolkt of tho uno..,ployed •re-un· 
ouupltd tonito.,.. Co"'ndt Bonclq, tbe rapporteur, di.,:u•lnr recent do; '"'oll.&ble, but 111 J1111u~rr, 1923, til• 
••lopll'entl 111 Gtnnanr, I!IAde the followiDC ""'""" "Todar "'0 one feelo flwaober of ~hlllplorll<l ,.. ......... ,.. 
U.. aUa~ull doubt tha~ tha FH11c~ tlld Belal.&n p~emmenta care llttla or coi•lnc .bo11eft t .,..111 ll,de~, while {11 
•oekllll for """rtUono, thal r re•l o~,l.c:t llelnr tho cllo111~mbermoa1 of Ger- ~ptember it,.._. onlr 1,303. In the 
a 11111• BPI IIIla muno tbe -.lcto.,. of re&etlon In Cerma~~r, ancl the ,<katnc· 111..,e montll In IIH tilt nuraber •• 
tloa af tiM Soclallat 11d tndo 11-"1 ... arpnl ... tion. There unnllt l11il to :.800. 
M co;:'';p1~~: :!:=~: ~~~~ .. ::s.~•,o;;o;:;.'!.t~!t F;:;;::•nb Ure "cb!:!o~oi~~~~;",!:'.;.~~~:..~ 
Mea al<kd llr F"reat~, 'ucl pr-lllr .U. br Bolclao "'"""'' Ia "flectod ia t~e Lut Jew mon!M. On Oelobcr 13, 
Uoo ...-hat.lon adoptH, which caUl for •• l111"'dl•lll lnquiQ' boto tlae pro- !&!3, \be no•Nr of utallr un-
::': o~f :::,, s;~:.. m~~~':n~:~~=~!:;,~'::la~:l~;:~ '!"'m~'"lr;: ~~~~~~~~~· ..C:O; ~t:~.~~~ i:~ 
li-Oho.pellt In fa•o• ol the Sepo~retloto. Tbo ...,..,lullon further pr«<o&~a baOitllnll .... H,IH. The..., we~ 
::~';~.;:! ~~~:::·t~~o':;;~~~:~ :h':'~:~t'~~~~:r;::; .. "';"!i~~·.'::~~; ;:;: .. ,~~~0,7~o~~~:!e!':':f; ,:r;. 
A"'triea'a propoa&lo for • ., lnQuirr coMomln~r Gern>•nr"• ••p•dtr t6 JIOJ· tl•llr onemployod. On seJft,mber 
TN parllot,..ntlrr li"CIUJ>O wrre lootroctod t6 ur•e, lmmodiatoly "~""" tho 15, theM nulllbon wora reopecll•oly 
oponlna of the parll.&111ont.arr ••.ion, a deNt• on th1 pGIIcr of th~ D ~lal.n H,GIII and U ,42t. On Soptomber 
I("OYi mlllnl, nd Ito tttltudo to tha lncidonlo w~lth louo lahn plou ' " tho lot, tbo ptf'Oonia~ra of .,.,..110 ln-
lUoJu~acl. aurod acalnat ~n..,plo,...ut wu 
.SW..!,TUaLAtfU 
TH E INQU\II.Y INTO 'RODUCTION. • 
Tht ftntoolumo of tiM "Enqalrrinto rroductlon" of t.loo lourna\loMI 
J..abor 011\caWJuotappo•n4, ItwlllN ""'""'Nrd thattkl.l lnquirr,.... 
inllltutfil duriar dot Juoo .,...;on of tlao Co••mlnc Bo-dr of lhllntem•· 
tloa•l Labor Olllco In tN rur U:f , ·~ tha ounooda" el tho Italian ~m-
plo)'tl':.t~!~::: :~~:~~ren that in thllln<~.olrf u to11tlon ahoulcl be f«ll..W 
UJitft U>o• olomrnuof l•bor,auch aathal·hourclar, lito abolition of pie<t· 
work Ia cer\11111 co~ra trlu, tic., whkh .. !.lit alrect tho flltori..- of procluc• 
Uo11 p...,n111nlt"a~tll•tU .. e,•apeclatotudrbc1namodttf ou<ll f•ctono• 
anclJnell, .rdaltl_ tolhtdeclio•lnproducllon,•u•huthedlll\cultrof 
obt.oldlna raw 11111\orial• , and oeh'or dllllcuhl•• ronnected with trenoport, 
utleo l uch~,c....tlt,andtlte ec:ollrln rol.,oritolaforaooclL 
The lnqulrr will appeerln fou r •olumeo In lht Fund lan1ua••· a ncl, 
i• .., ..... arilfcl for•, •lao In tho Enclllll ancl Co ...... alanpar ... Tho l.rst 
oolumt will d .. l m•!nlr with Uoe orlaln of tho inqwlrr, tilt dllllou!tlto u· 
...... w...,d, an~ tho nriDWI eontro•onlta to whl<b 1M lhono ai•M ri.._ Tbo 
-otcl .. tu- lo In U.. lo....ta of tM prillltN, a...S tho tlalnl ud fo""" 
-.olu,.eo will appur In tho tOIIrM of • fowDionlbL 
&.t per .cout totollr uempkred,tud 
a,... cont,.rtl•Ura'lt"'Plored. On 
Oetokrbtth-Ptroeotq:eo-re 
10.1 1111dll.lr-topet.tl'ltelr. fnOeto-
ller, !Ut,thololal pen;entoaowu 
S.4,..rcoat. 
· Ia lualr there Ilia blon o Mudr 
dK-'""" In uaemploymtot oirau fiHa 
l><alnnlnaoftlllorear. Tloonulll-
boroft"""'"'Piortd.Uon Jnurr 
I,UI,U8,inMar,243,tU, IIIIdOD 
Jolr 31, 131,5110. Tho detr.,. .. io 
m~~~ "t~~:cln~l&~:-n:~lj'.":~ary 1ol, 
1113, tho numlle r of unomplored 
m.--mbon of tr~d• u~lono wu 1U.-
3411,orl3.7percontol_tlt.otol&l 
moml>onblp. In ~pt.etnbe!' thlo 
DII!."Nrhdfolllnto iii,!U.orl\ .4 
_,.r coot. lo0ctoNrl tU,.lheum-
ber ... II0,6•torl4perctnlll,._ 
aonplor.citrfoNanlon llltmNn.'nt 
totalnmkrtflln.,.,plo:rtdlfiCn&t 
llriW..,.. on Oetoallor t.t, UU, 
1.111,000 (of wNa tr.~,IOO _,, 
•oa) •r H.f PQ"ctotu .... ,.... 
...-ltlolUpcr~"'tlatbt.,.•-Uao 
of U.. )II'Oftdlq- rPr. 0. Oete"-
H,liU,tbonworol,tU,UOn-a-
!&teNd ....... ,...,tel. 
TlaenlllkrofnelllpiorMlnPo-
land, udurtra of tile fonne-r P'No-
.ttll terrlt.a.-r aod Eute.,. Galicia, 
wu'" tho and of Kor, n,ooo, ...,Jut 
UO,OOO•lthaborl"nl,..oftheroar, 
ucllU,Illln tlla •••monlhaf 
t.IMJI"""Iellll,...,_ 
Ia Doto..aR Ilion wtro U,7U 
.-qloteredn .. plor.cl'"-tht""' 
ol OeW.O,u.,. .. po.red'llitta u ,"' 
lnt!ltaoma•onthelthoPf""'-
rur. Tho ,....touaaeo won .. lol-
lo1n: Stptomllor, UU, 7.t; JOUI• 
...,-, l iU, IU: StpltiiiMr, ltU,. 
10.1 porent. 
tnNo,...rl.llo..,.,blrofu,.._ 
plo,.4ltw,......boS.ptemNrW,I,-
OOO;o•Oetollor10itwutt,k0,• 
..C:IIIptorodwltlti,IIOon!loptelll""'" 
1t,an47,10Ciorl.tporctntoo A• 
potlO. la0ek1Nr,1122,theft 
won 21,400 nc\rtllnod Ull tmp\orN. 
Thanworoaloao7,000po,..nt-PI'fcllerolltlworitloa Oetober, 
~::!,.~i!:' r~r~ .. ..,, monUa 116 '-.... 
P.,-!hrodaol.lloftco .. •n...-n 
100A •tlot..UQ'. At tho enol 116 
S.p-kr Uoen -n 11,909 ••-
MrloftrfodllllloiiS IIIIUiplore<J,• 
$.1 ]lOr Otlll, un•pancl whh 21.4 
par ~ent at 1M w.innl111 of tile 
~-•IHI:W.tpcrooatlJIJ.,o..-,, 
I•Swltan lollcl -aatlllplo,_fltU. 
I>Nncrlllluallrclocreuillcf<>rmoo~ 
put. Thaa..,beroftotallrlllleM-
plo,.d ,. .. In A,rll, U,ftlll, i11 Aa-
l1lii.,22,Ut,•ncl•ttheendotSt-p-
t<nolo-er, n,uo •• Tho no....,cn of 
po.ttllllr unamplorocl wut In tho 
oamemofttlae11,7U,I3,607 ... cl U,-
U2reopeclho1r. 
.Ja.--toi C&ecbo-Siooalcla,l':ll-
ao:t.utltU.. art oalr nalltblt coa-
cemiJII tile ,...,ller of llllt"'plor-.1 ••• ~ 
ptnlllll ..... loi"'"be t ltitboto-d>- . 
....tJ.rfi"CI•]IIIl>llcfl t rlocllrft'-" 
lr Uorouir\o tlat tmpl-oJU~. On Sep-
tetalloor UUo, 67,000 penou _ .. 
,.....ol•lna Nnofh from public fonda, 
and 41 ,100 from omplorero. Bat 
UthOtllrUrtldonotal .. •nld..-· 
of lh• ...,., number ol anrmplofO'I , 
whkh lltotlmatad •tal>out 300,000. 
In A!llltria, too, unemplOJIIItn~ lo 
• tollc\Ur dtlllnlna. Whoruo tt tl>o 
endofloi •Kh,Ul3,thore-nftill 
UI,UI "alll•rocl Dllcmplore<J, at 
llaotndofJajyU..Nwenonlrl1.-
341, •t lhetiHiof Sepl-omMr,7t,IM. 
ucllnthomldcll••IOetober,1'1,tU. 
Ia Con:~•nr \Jot cl...-elopllleQt bill 
1bl.-..•- cli-Uoll. ne o•ltl 
roporu of tha Klnlr.t.,- of LaMa r 
Caoe\10 loht• tlaat tiM laclollrltl "'" 
a..Uu lo tbllnflinll" for the wo ... le 
.-.orrbranchol lndaatry. Thonu-
~er ol tota!lr unemploJd ,.,.... 
ln-elptofNfl~tllonOelobtrUita. 
,.... 110,181, •nd tha oamller ef 
U.oH •111plored 011 short time .....-It 
••• 1,nt,tn. 1~ • to 11e fu..-cl 
thtttltnoflcurea...-lllfetbahll:hn 
d~ri...- U.t nnt ftw monlho. " 
Aoconll"r to tht ofllclll lip...., 
tilt n~mbe!' of un<ll'ployed "'""'• 
inn to,.,.. •f Ra,.lt •tt.be llocla-
nlncofM•r. u u .... ,u.oot,• 
!~.:~.~:;:, •oro """" '• .. tM ..... 
·A Timeiy W aming 
n. cn.u ., ... -.~ .. u ... at o.e-
1:1•~ ..... -r .... u..u.MTeot 
.......... " ......... Mdft 
--.. ., ....... t-.r.~ a-1 
..-... ,.,_ a~ .. -. _,. dtJ 
......,....,u .. -.u •• ~o~o~-.. 
...,,_U.._•Iuod.....ted-.a-
---
ltwaa-taraltllat.,.......,...~ 
~tart IaN"' Teiit, •Mn U.. •• jeritro.r .... r.....-..nMH.uol 
....... w. lat.llecbaal .... ,_,,..., fadll'*'•,......,.......,n, •• ..n.w.. 
Batt.hiowua\wa:rs.SOu..Sila .... 
to oprHdl"' U... .etl"ft&Mo lA t.ha 
" ..... nt.l'}"'-/lo otll.,. ~lllet wher. .... . 
..... IIM'a .. lda. w ........ w ....... . 
•••IU.c u.. tlal• whea u.e, """"' 
Mrudrforlt. n- .. tft.hlo 
opportunJtr Ia DOW wllb M. <hor 
-bonwlllbealadlokaowtht.t 
~Uonalactl>'it'"ht."btea""'rt­
ediAPhllt.cklphla,BaltlmON,Chi-
caco. a...laad,......., ud Wor-
-ttr. 
t.!.:t!.:~~~ ::':: ~!: ~= 
lo.aY'Ibe011 f.........!, and ..... &dow:a-
tlooa.al o.p.,.,_, t'O<Wi<>Ot& ...... u-. 
. al Ktiritla t.h....,P tlocM CODim!UML 
itboppor\l>MI.OW&noU...Ia 
-....s-"'....,. aethiU. la U.. U... 
-u.ed d!Mt- ... u.tld,..~oo U..t 
cr-t .,.,._-. wU'l bo aUrodfcl lo, 
.... ...uritla. TloloolloPI-M 
IL\X LEVIN WIU.. UCTUa£ ON 
THE AIMS MfD PltOIIUMS OF 
THE: u.aoa IIIIOVEIIII:HT 
FOa OUit MEMBEU 
tak"' 1o -• ..Ut ... latmd lo llalt 
t loe att.lla-. 0. U.. -tn.rr. -. 
... an..,._..... t.e tab adftll-
~ al U.. eoi-Uoul oppOI'tUiU. 
.«.....S ~ )l...,, latoomat'-1 
=ft~e= teftted-tlolaalattl?fUa 
Maadaltro-pill~,w..._ 
lt~loU..-'Mle•lM.,.,_ 
dH&I tlua,tllapi&:rs too •IOCII ...... 
- u 1tlld7, alld U.. ad.,Jt wwkw 
~~--pted.t......tkllo.....-J, 
l1lk. Aadlf\11-llloiu.rpofou 
edoeatlonal aethltiM wfl1 t.U. eopJ.. 
u-olthllu.tb;ltwlllaa1"1--
",_I'J'dl .. ppoiD.~t. 
,._ .... ,, ...... rftn'edDCaU. 
olMoM da It wiU. a ftow Or upecdac 
""'"J'•ndkftplacthoodooonwllk..,... 
foreTerr,...rftt.. Battloq -k~ 
U..tnUIIaMilld,that.Om,.ratl.ftl7 
f.., will reo_.t-U... ·~ ....,. 
bi......S wilh eoerp ~not lntelledual 
..,r'-ltr. TlMorollov.ldabo ..... rln 
mind that 0.. ecloeaU....&I Kt.hiU.. 
wiiJr,lntMtrH<Iulll""'"""ot.-t 
or..-1.. won-.· tdoeatlon Ia m a 
ploMotr...,dltloa. Porlu•--. 
.,..,..,,_.!atethefoat11re..,...ov 
E:~ ... ::-~:~ .:~ 
A couau: ott AM~:aJCAH ctvt· 
LIZA.TtON BY H. ROGOFF 
BE<o!HS SUNDAY MOI.M· 
- INC, DECUO!Ea II 
H. Roplf will cln a ........ In 
llu Lnla w\U 1«uaA 011 the A.... Yldclll.h K Ciwil!z.Uoa Ia -'-Ia. 
;.""...::::-:; '!,!~ ;:=:: n. -- wW M c~-.., ,s....tar 
Mlplola u Prld&ra, O....b&r 7 ... M«111a~ at ll •'doek._ TIM lrat 
14. n..,..,....otUb, -*l&to , lllt""'Detorr ...... wO!tallt,........, 
.tadrtho11aderlrlqP1'1adplaoftM Sundarmorolnc.~te,at175 
tabor 11-t; ILl a!- ~~~e:.tiodr EaltBroad••J· Thll.....,... ,w••-
~w!:e': ~ :""~:::1::-"u;:":.,~;: clallr pHJNOred for ov -btrw, &lUI 
..,._,_lcllftoftht-.111.,.,tn ltwillbtldloeaaloaofwllat ... 
doll ....... wiD bt lndiOdtd • Mit.! anderst&nd ot the life Of thiiC011nU,O 
~Jofthei.L.O.W.U.;ILoclo- uclltr.mlterlal&ndl!llrltualcoudl· 
ftMpm•nt,alml,llleUioob•H~ 11oa. Tbaledarer wW•"'- u.,. 
-.;fupl .. ll•tloe....,..lellll.abor fMIIht. ~udtnbndU.. ..... 
•-t;~placol&lhoA.P.ott.. .Mntofthoei..UiuU...ofa~ 
.......... _._...,...,u.. 
PllOFUIOa H. OVEKS'I'IE.ET cr-t• ... ~ vl ita hi-
WILL UCTUU AT OUa UHI· dutriu, of lu polldi:al latl!tloU...• 
VEilSITT THIS SUNOAY ,A.M. •ad -Ia! ~ uol al!Loapl,._ 
ltDai &do'--au. Tlllll ohlaet of 
. Prof- B. Ow'tntnd wW .tart Ull _._ b to ....... lal U.. &tlwldt 
t:-.,.::••cl:'u'::. r~=-r..ta~ ~!.:!::" n'!:: ot tM Ill• or u. 
-.olnc ott•=• o'chd<, -. •• wm. ~ toa,.. wilL 1oe d.lrioltd iato u .. 
fft! UaiO'InltJ, Wa~ '"'"' !N'rbmlllliUaroltiO'I'-&Mdo: 
• Sip S.....a, IIU Strwt a!IC l.,.lq L Tlllll f!oi"&Pf&Q Ia "-rim. 
n-, a- 1ft. n.t. -.w. ••Ldo L 'ne r...-1c &ad Polltkal De-
-ut&vlob:-.-,w!UM...,. ~tofthtU.S. 
--~,.:.!:..,..~!.t.. --••ca. at U.. u~'s."l"MColtar&l~a.toflho 
Adml......, r ... to 0.. -"tn of Adml"'""" !o f<M to,.,. -toen or 
ta.l. L.O. W.U. 1 .. 1. LO. W. U. 
Frida,.,D_...bert4 
Bal>l11 lkh&OI, Uti H~ll A•tnu~ 
1<00 p. "'· GJOIIIMIUN work. CLEVELAND 
M-da,., Dec:tiiDber 10( 
Olllce of .Jolat Bo•rd, tos llu,.rlor BuUdlnr. 
1:0{1 p. ,., l:. L. OIL••r-Aima, Pnoltlt,.. ...,d 1'.,.1le& of tho A111trl,..n 
Trod• Union lloroNenl, •Lih 8peci•L a.r .. once to tU 1. L. G. W. U. 
__/ PHILAD~HIA • 
Frida,, O.Cembar 1 a~>d 14 
IOU8pNu8u ... t. 
''Up, "'i..~o~·~;-;.::,;~,ALau, rroble!M ud Toadnoleo of, lb& ANorlcu 
,t.I.L t .ECTURES IN ENGLIS II UNLESS OTIIERWISE I NDICATED. 
I 
W..L.i.qtoai"U., HlP Sdtool 
....... lniall't.c. ... lltllSt. 
...__ 
s.t.ru.,, o-.-. 
t:a• p. .. Bini atol.r-lloelal ,.,,_ 1a c..-.....,. U\Otmtara. 
Job o..a..,ort!o:f, tM \Adorlr.Mn.4 -...•ww.. ..,.u..& 'I>J tM 
plf ~- tM d-. ~ . 
J:SO p. ._ Duld J, &,.........u.ertu• t.bor t. lboltn CIY!llu.tiOII-
Eeooo.SO .Au-p\Ot of Lahot Ia Beorplli.LD. u.. Edu1q s~ 
s-..t...,,o-w. 
to:SO a. .. a A. O..tntrHt-FOW>ciD.U.u ot lfMitD. Oi~•-M· 
.,.,..,. Ia lite fnctlcal .Artllt ILl 8lplk-. 
11:30 ._ ._ H. .J. C.....-l'olltluol ... hclal l utlltttln• Ia Mooleno 
Cl•IU .. tton-TIMEr~ot!lod&lControl 
UNITY CENTERS 
Moaday, o.c.-her 10 
Hult~~~ UD1!7 C.11ter-P. S. 171 
lO~cl StrHt a. .. r PUt~ .A"touo, R.oo• .01 
1:30 p. "'· lbrpnl DuL,...._'tr&clo Ullltalllll I• the Ualttd Sto'-n. 
::."lo~of..,od•ralnduii'J~thtruu!U~cup~.llllaoart.bor 
Lower Brou U~lt7 Ctntor-P. 8. U 
Brow11• Pt..u •..d U~lh St.r"L, Roolll J05 
l;jiO p. m. S,I'!Yia Xo,.Lcl-'&coaomlc. llfld lht LAbor lfoY~m~nt~T~e ,..., 
duetlolltlhamu want•lilfactlon. 
Tu..d•J• o.c-W.. t 1 
Bro"" Ua.Ltr C.atar--1'. 8. 11 
Crotn&Pr.ri<Eut .... Cbrlott. Stre<tt, Roo"' 511 
loU p. ._ Srlrll lt&p&W-Ecow.lca""" tM Labor Kne,.oal-ne oi.io-
triktloootloa~~~&llwut .. u.ract1oa. ,... 
W..t.Mday, o-..bw 12 
•u.~~~~~!;'~ CZ:!::;.Pa!.. '!o• ~ 
toGO p. a. A. t.. WliiMrt-llodeno !:c••••lc laotiWtl.011_t...,. !-D.d U& 
BankS. • 
!!JicUohi&t.llP'forlool;lao•n.h>teraedJat.aMM .. ~obldent&,Moa· 
d.ar, Tuetd•J aod Wed,.......,.,.,..!.,.. , 
EXTENSION DMSION 
aUSS IAN 
F.W..,, o.c-IMr 7 . 
Ra..U.~· PolllhBro!H:~liE.tOU.St,...tt 
1:00 p, •· L lf. Oheradoe«--c.o,....Un Orp.alutlt-TI>e r..,..-.. 
of.U.. eoop~.rotl'N "'""""""t lo tU workt.., nd lh• pbee It wiU 
occupr in lht trod• ,..,.. • ..,ent. 
YIDDISH 
S..tunlay, o-... ~ a 
~.oaet.l t-221 Stoeond A•••n 
1<00 p. a. Mu: Lo!Yin-llodtra leeo11-lc INCitoUo,... 
ENO.LISH 
n.unU,, O.C..bw 13 
Local 11-a...fu MaUro' Edanllot~al C .. ter 
UJS.,O.dA"•••• 
1:00 1o ''" p. ._ ••· Colclkrr ...UIIII&I.ratt ~\ tilt E•1lislo t..o,..a,ce. 
• 'YIDD ISH 
SuaU.,,o-..Mrtl 
Pt,...tniBu!Wh>~.lUf!.ll""acl-r 
u:.:~o .... 11. aor-«-...... ne ... c;.m .. tto,._~ 
Frid.y, Dec:--.. 7 
l:fl p. •· Coacntud x .. u,...u C&kl~Bt. U.. llHpraiq&f U.. P.dac .. 
tloul a..- of tM Cloak Pillt.Mn' UaiO&, J.ot<a1 t, !itv.J""t ... t 
HlalllkhooL 
LaborL,..e\1111, tltS..,kau Binet, BrooiiiJII 
1:00 p . ._ ~ttllea ... ll. L. G. w. U. ClooraL Me.Mn of Ua lntematloul 
... u..tte.t. 
OUT .OF-TOWN Ff!~a!!!t.C:.~AL ACTIVITIES 
Tu..da,.,O(ac_borll 
I :GOp • .,, N. 8, ~·a.cla-llow 1.0 UodutLind Ill• SooioJ •flcl E<ou,..;c Blo· 
«<r,-ot lhe Unll&d 8t.oteL 
M001day, Docembn- 10 
01!\et of Join t s ... rol , Ul W. Van BuAn Strut 
1<00 p. "'· ArlhuT W. Komh.o\IHr-Soelal P.,..holot:J. 
w..t ... tday, o.c:a ...... r 12 
Lo.woo• Sthooi,IUI S. IIGIIIIII A~en• 
1:30p,,., £n1lloh. 
•' Thurtda,, O.Camher 13 
Olllet of J oint B..&roi, 3!1 W, VNI Bur.11 St....,t 
PuLil.O.U~lu-l..,llorlftllod .. aEcobOa.lcSoclcty. 
.lfb=.~~~~------~~~~-~--·-------·----~~ 
.,.,...,., nte.bw '1, ttll. I U.l T fC 8 • ll 
he ~"':::.':!l.:dges I PJCCKO-OOJibCKMH OJJlEJI J 
Lo!WW•-"""''•~bo J.,q,MarwiiiU...._eflak-': 
· -.t.C...uolkrer.Jcet:N .. U.. J""ae .a.o.ld bft .._ .u-61 
=-c.:.;~::.::-:~~ ~~~~=-cuLDalt.:t.!! :Z a.---•- l',c-
,.U I • ~pi; af OIM!1.. o8kW '"" ttW.W... ~ f.U.. . ...__.. o.-
_..,... __ ,_,_ .. .. 
-···-.-.a..--..,_,_ . ,_...._ .., _ _....,...._ ......,.. _  0. c.-a--...._ lor chla!r lr mUelt.t~ 111-wk.boat -~ 
a Jo;oq.. a riPt te P'I•IM. ~ f~»' "'l•l1' trial, a Jlllllldallfr&.D.QJ et ~ 
wll.otloeaU..Seoatmoptol.-1'1. Por llnt...,..aw.S.t.oet.llp. 1110.11,.... 
..,._....,It a """' nf- to '-ttlb Unr.lareaooJO<Irelb,.r•"plal.Dtl6, 
boatrialor .. l-adlstut.lloNina j.,q.~luf7. 
~rt ..-,or llatl:r dlooRpaa ordor .. ~ tl&: ..... la..lbW thuo.cta of Mldo 
.tU..tri&IJD<ip,\llld-lmpedeU.. tl'I'~Aquihulud 11..,. u.. 
-•s.....u.ee. s-o"~rt~a-.w.totor~q ... 
B..t llr. Cn!¥ d.ld 110M of 1~ lid btca,... tile mt.lm'• la~ 11u 
dolDp. Aa a lloul ol!ar ot 0.. Cltr followed U.. ....,,. t«ha'cal p..-
.t. N .. Yort bo .... oii....U, ...,.. dv.... J .. ,u... 'lift hal added -
oomed In theatl'altaof tM Drooitlp .....,.... to the ltnFhJI Jilt 14. dec:Wou 
Jlapld Tn,..lt Companr wbld• ....,I .. blch •rlte hi"' do•11 uiU'tlac the 
boto hanll:nptq. Tba ~117 ••• a people •or .. Ia lola pr-at pcWIJ011 
partnv of the eompanr. J \ldp lf•Jt~ of Chid Jpotlce tba ...... '" bb ..... 
ol tbeFt4eno!CoartwaoU..IU.a),.. Ntld~torrwGrkuP.,..ldt~~t«the 
, ,.. wll""" the b.nknaptq PrGC!Hd· Unlto,d Statfo. Ao unal, Jllll.lee 
. il>p.,.,...lml ... bt.lilr.Cralrcharl'fl[ Uolme,a nplutld the doctrln• which to 
h• • ltlr.pno.,...tlnrthedtradmlll· a layman-.r6&MIUblt.•henU 
. :::"e!:.=~ :,~ ~:;: . ~;.;·'::-:, :J, ... c: =~~:: 
B. ll.T. nlaeU.rpJodpllqn- toJNblllhaB,U.lnrth&ttnobto....U 
nltd•u1llttrpo&lld.....ut,.t.c~ ....... kllllllfiJII>plllo.r Ol'belltU. 111,., r ..... 
-)1( .t -rt. Whtfw,.,.. a..- DOt- ..... t pow..- J ,.d,. MI:Jft lut.d 
""""- the Coaplo'O!Jv of the dtr te to t.oudl Mr. Crate.• B"t u ....,.1 
jaiL llr.Cn.lctook~ appeala. JIW.lt&Holmealllatlo411llnorltr. 
-.ttheeor.lolthe,..tWIIItbttl>o ~lathii..U""UnllllrtGthe 
s .. ,._ Co1U1 lou aphtld hll _.,.. doud. Saclt. hlrJ>-lut.a"-1 a.ct.a d 
U...althoqt!Cht..tJ...UC.T&tta:- JaQ. MaJW'aaDI! "'cloatnordi-
,.......J.cutala.,..pathr !orhlma... urrout-r.le..&totfMtedtnic&li.-
•-IWila...,.... took the....,.,. U.oll&•notherthaaS..-u 
~co~ ~tMao.ojorltrottheS... 
ltla-oltea.u..t.,.dur '•- p-eo....t-7 w..~E•"" 
.CJIIIIIIdaltJn.u7 -tallclltor Amniea.,_pl&thbok and 
-•ltlella-ute..,....,...,... .. ,,..... act'rir-oroalro.u.... ..u.uot 
....,.t. It •u ooph.otlcall7 Mr. lboellttOII.a-mtori!I.SIIIIIIc:i&17• 
C>alr'o~up.-U..ritJ"a tlootrichuol.tbepooplo.nt.laa 
~l ............... ptqpi"'H<tdlnp. ~~~Atterolputicul&rlmport.ancoto 
u 1M ..... f.ol• ....._ •c-but tllelabor-t. . 
Brotherhood of Firemen 50 Years Old 
o.:u.~-.-.-
___ ...., __ _ 
-----:;_:~::IS--:;;:::,.."::'.! 
--~~~~-frlft­
• 'l....,r, I I-NAeao6N, o l .. ........ 
• llft'OIII~JiofA.&,IIOlkti57L, 
RwoBOIILh-.........OU... 
·--- ·,..........- · ......, . _,_ .....  ~
....... ~~.....-.-~ .. -
J,Q.0116ran ............ 
·---· A..blle~J.Aaapo,U..&.r.ul· 
--. A.IIoplcrillo,JII.IIaaurJon, lt. 
llp .. ud,M.Bu!-,A.Ikrpn-.A. 
lo.u.r.o- H. Ao._d , IL a.q... 
cu:I,B.Kallcad,K.Kfopll <fl',lLJipa • 
...._a"-"'-,lt.~oeui,B. 
~ .. II.~A.U ..... 
l.Bo ...... B, ~,,LQ,Jn.mr, 
A. Caron. r . ....-. 
---...---. ::-.- ~ .. .,.._ 
lll.c'--_.-po6o-nr,~ 
~,......, .... .,..._~ 
_..,..,_._ ...... . 
~-:.:.:-::::=:.. noe:! 
............. o.,..... .... . , tU-... . •.. ,. ..... ~ ...... -
~-· !m-ar~•­
Pl• • • -& lii,YWA& ..... I Ittl-.. 
~~..!7.--,::; ~~""" ,_,.., 
a....o6M .. n•un a po6nu,74;S. 
•-•u•..._.o ..... ~Q,S2; a. 
,~ ..... " pa&m., 28; s .. ~._ 
1-...s.r.oat-.. (l"pn.K.,..),U; 
n, • ...,. • u1:111 1 -.....11 .. ._ 
4ii;J>=-=u':1li0.~ II ·~- • :::::-:llllplonJA, .... tnl ... 
IPy ..... n~AC~~MO!-AI,Kioo BIAII..,.o .. oue~.~o~~•--
n.,......_ -~ss, ... .wp ... _... 
Bn.._,,».,.~,oJII.,.,.. 17-~U~a o l$--~ 
• • looo,IUBc-riG-.,.ya..,_. D~o I.,_~ 
....,_016po..-..., .......... -·-·"' ...... _ 
0.. 6o....a .......... II ....,..,.... II_.~ I .... I-
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tloel~ toU, ood l111pro-..d fOIIditio'ho ;r : :':!: ~~7:"-= .,. ;;;,-:-:.•_-~ .. .::;:.,:-........ 
bealthond""-. lthaoo!Ndtastlr ~M , ..... _. ,. ~ 1111 ,.._Tc.O 016-~ • 
..t"'(&ted ... ~, ....... ...,. bfca.... • ~·· ~ ....... _...._, " 1WA.O ......... 
6&~t.r., wap • _,.. 1 cooa(oru.hlo S1111 ,...,.., .. I •-rrta. • - utili oollocrr, no ... c:upd • • -
"-· ed~>Cotcod <lolldl'fll, .. tt . ..,pt<t ·, ... 6ouo ee6plir. l!S1.M. C)'ol•• .,. ~.OJ- • ""'""' ... n.opot a 
..,..._PI' nean ..,... _ ....... ,.,..nca. 
andr-oodeltllmob lp. ...!::"ow":';"~-;;.:..;, • !:..:."".::.:.-~~ 
._..., .... _. ........ .._..... .. c......,.c., .... onuo.otiMI-Mf-
....,. ... ~........... 6en- __ • ., .... _...>m ...... -
........ _.. -·-nJUI, o6t ........ 6Naoa_ 
~:..~.=: .. -:.::~-;::~ ::.'\":::= ... ~a:...~ 
too ...... ............. ..,. .... kro ..... , .... tuM~_ ...... ~ ...... .... 
.)hor•tw~~ l r'tl-•· • ..h--·-·""""'"·-· 
·- _ ... 111*1•-. ~TJ6<PI'J- u ........ - ~ ........ fi!IO-. 
tn ~q~n .. w 1 ••P" i,tu~p-u n lou • Prec-nUJ.C~Eoo Oru• • ,.. 
..,..,~ .• Dparo a.ttt<O• .. ""'".,. - " ..... •&h. .IOild ~ ,.._..,....,. 
::· c~·:JE:?~:.-~ ~..:~~=::~ ·:·=. 
c.,._p• • ...., ••• 1'1-tat h!il- - "-~"- a.. oouau. ... ..,.. ••••u 
ft. 0. TOIU, ............ 17 -IIJ !~ •• ll,t ..... II,UO Oll!iopoo. 
...,.,....,, • ...., ... ...,..,...nro ea. ... 
-··-- ·IOIOffl&nHI-"""""" 
nthe.o-•f.O,.o6rJOn•••""•• 
..... u ... """ .. w ... ",.""Men ;:::". ~::.J~'·~=:~ G1,vt •ll• 
1[.,. a on"""• nap~<~' ,.,...,_..1, 
• ..._. ... tf'Oell '1":," ... ...,. ..... 
IIIIIIA II II£1 
•. \.n::~ 11:; ~~:.i:; : .. r:;::; 
...... ,. ..... u._ .... Ou;ua. 
Tt u ...... , ,.llpotecceo•u- a 
·~ ....... t • .,. . ... ~. :lt1<Np-JL 
11. (lljo-p, .... "''"f"'""""e .. _...,_ 
II 
O..r !,..~llatlonoofoewlr ~~ 
.c'"ecnhlo..,beenlaltincplaoeoaSat-
'"'''1 aftUIIOOIII fl>1" the P.,l l few 
)V."- o:od Wt . ,.. n-t aroJ.nc to dtrt't.t~ 
"- thll pi"'C''dure tlllo ,-ear. We 
UPKI th.ot tbe 1111111bon will lay ulde 
1111 .... w.n •1111 N p..,..nt in larp 
.,.,.bon at lM oWipUon of tl*r 
- o~~~co..,u•ll•t.o ~tbttad· 
.ol-of B...u..r.SJP"on. & roll' 
ud Felnbefl', wbldl,..., are IU!"e, ...UI 
.. of &TMI lou~~ tile -bon.. 
TIMo lut r:otetlnc of tlo~ C"-.11 'ud 
Su•t o.r..~t.oo 1<K ,taco., .• ,. ........ ,., 
O.C.mborS. , I&....-orda,.. , wttbU.. 
...-llfod ~otitutlon, ltclon•••r 
wltbtbc branehmHLlnpondoubatl-
tutk lAo mcmbenht p mMtlnp, whlcll, 
• M.-l11nlal" wltb Jon""rJ, 1H4, wUl 
&l•&JOI.o.hpi&Nonlhef!MOnd and 
IDtlolotldoJO of •h-lh. 
'fhe-\JIIJWUIYCI'JWeil-O\-
'-<hd-. Notonl:rw ... tb lo d..., 
W tloofa.tttht.tltw .. U..Io-.-· 
lq of IM a. ..... blt Oiwiol<>ro f tw 
Uoio q""rta",blll~to \be!Kt tl>ot 
IIIlo U. 1M '""' Mtt...- of 1M Cloak 
aB<I SIIlt 8nnehtobeli•Jd. 
T!l.looiiOI'topi'Midt.otthlol .. t 
-tin• d.....twd UPOn VW,..p,....t<tent 
.JCorrloJo.eot.,MtoU.. oMencoof 
PrHiftnt Phtllp An..,l, wbo h .. ..,... 
to the o:oounll')' on 1 ,..,.tl~n. Drother 
J ae®o. althour h pratUeou, an,.... 
camer tn tht&u•nnlu!lon.rri~NH{d 
wltbtbe~lorbulh•eo,ol1be1Ul1010 
la& .,.rrdlclent""'n;,er o,..qulto o 1.,._., omo11nt of nsWor llo1oina.l. woo 
.to,..... of. 
n.. •lnut.M of-IM F.uaotl Y~ BooM! 
wllleh hod &«11•ulol*clohoNS.ptno-
kr won nM ond dlopMod of. h 
raroJ•~~e~l•wltlothloltbnotiOWorthJ 
Wltben...,.aboutobteen~ 
f., Judkl.rr Commltu.. ll~ with 
u..-ntarrotthem•t.,.. !noll 
of tHM nq-. tto. - of tloe 
bnthol"' 0011-&od ... ... rudolf II 
tloo - mMtl nJ and Mt '"'e of th..., 
<IHmed It odwtnbt. to t.oh up blo 
~010thoollooro11dl••"ltto thf 
.-J,Mlpentof tbe rnembenblp. bvt 
would rotktr """the eo .. trlt!d bJ 
aJ..! IclorrConon.l11H,wlta thoe.r · 
ftiii.IOIIofoMt&N;i.lt.,tlootoiGI>I,I· 
Jltl> &hl*""• No. lOIII. Tlllo br.>:ber 
took!Mioorlahloowadd'onw. 
Tlwoelooorpopiaotnrotbor S.:bill"d 
.-... tluotloohodln~tlono oflf!>l• J 
Thtqoatlcmhaol>ooonn!.e<iby_. 
~rothenu to the h.oblt oloo,..or.,., 
-loonofplorlnrurdalalhealoop 
onSat~trd.or .. oranrotMr..-,foT 
th.ot IIUitter, <!urine lhe bov.n wboa 
j lwJ ...... ,...... to be 0111 of tM 
....,p.. Tiollpota~ .... nryobiJ<-..ed 
"' o...o.w OablnMr. wM claimed 
Ur.at all.h,..P- -111bon who 
~ tlolo o h.oblt Ma7 aet~~&IIJ liCit IN 
111Htr of worklnr, tbt EJC....,th·• 
Boanl,ontheothorh.nd.b.aotllo 
fu11rlrhttoou•P«tlhotthernanh> 
q..-Uonoctuollr•ud.<>l:orcuWnc . 
Furthermo .... It .....,etlmco takeo a 
,.,. mlnuttt untllthedo>on of . the 
~·•tort an opeMd and the ..,....,.It-
tee 1101 lnouUptiOq 1o permit~ to 
enter tiMo tvUI~dep .. tnwnt. Br 
tat.u-- ... ,u .. u.eop,..... 
IUIIIIJ':'"PIII•hlobt ........ l,.#"!' 
--~~It ''pe..r that be has ben pb,,._ 
~~- ....... 
'nlc F.nanh·e IIMrd thereforo 
eaanot -'" &aJ of our ,..mbero the 
belldlt lot' \ho ~ubi. Anto,. who 
wUibefoundtatM obopoton:rlldoo 
wh<on bolo aot ouppoMd to be there 
wtllbe oh.arred wllh worldn.-,;,.lh•t 
d.ay, lrTUpodl¥1 ol wh.at "-' .,.., 
'"u,~..a ... ......,dot,..,aar~.n .... m 
be tno,_.t uponhllll. T1oenoN& 
nuNMf of N- .... record wheN -n 
ban -.,,. ~- who WIN foa-.1 Ia 
Wlr oloop,a,..lMird.f-•u 
tlo.ott!oq_,., pt&:rla~reardl. 
A....U..rJIOI&LtbtU.._..,,. 
..... ,~-to.t.U..f.o.ectla&t­
art.tcl"'o .. fboediMithuoU>en. 
whc .... t.looeh.,.., t&W...tlul. n. 
qpt&ulh>n f ortlolo ... rloeft"_.... 
orerrlmeM:rhrt.htfoetU>at U,..f$.a-
«Ull"8D&r11Jud.-neb ~""l~ 
own ... l rlta.• 0no-r&ber"111&J-.nt 
luloll('1fl>rt.ht..._tboth..._ 
eommlttod hlo flnt oll'tn .. ; o-.btr, 
tk•t .._ llu bMn but ._,.u:r oblJ.. 
pl*cloo o ,.n~bor,ou.. ou..,...oa 
,.,_ oth••· h&nd, ._r,..boarieo-11-
fott.,_,....,.\Utltloaotlhelrlll"'t 
oll'~~.ond,ulothooeaHofBrothar 
S.hlll'•wt...w .. hod-f<~rbolq 
ffllrNilntt.. ... t,hborlooordollbooloop. 
Jt WU-IJJdtot~ t .. f&ettllot 
............ '· -· 
_______ .,.. .. 
_ ....... ~-­
.................. ~~ ...  _. ..-17 .. __ _ 
....... .,..... .. .-.~ ....... ... _..... 
lh .... U.. llot na..n w11t lako 
~~.=:::-
-tu.e....!- f.w """"•'•rthtlr-
""""',..lt.toru ..... u .. t~oo~oo or· 
thelrnwwUn. 
I\~ t&ho qui~ 1 nmber 
of •Hkl untD 1 eontrollo r or bnsl-
"*"'fttlo-taptoth.oboptoianotl-
ptecoadltloaolatl,wlooreoo.lltb• 
calterw""ldllo,.rttam ... tbe...,. •. 
lnrrord,lhtolllte'lt011ldho.-ehn~M­
dlattl:rbftnoble~-dninftltl­
ptortotMohopto-tfon:r .. l1i,..-
wo;:t;:.::;•;~~:~b1e po 
on.lo..Wa.-rtt!eterlallnHim,...,. 
aplflot-btn.wloofolltotakaou\ 
or...wrnt .. rworll"'-unlo. Aad 
woe bllllcftWI 1M -bon will tah 
Uoto .. wdlootM • ana....,r'•n""'rb 
Into .....w.n.tloro o...t will ... ......, 
~~7 ~ tloe wontac .. n1 npla-
CUTIERS, MEMBERS OF LOCAL 10, 
. A TIENTION! . 
Election o( officen (ac the o::.uuina: tenn will take 
plaee on Saturday, December IS, \923. in Arlina:ton HaU, 
21St.Mar\'•P_l.ce .• ; 
Poll• wiij be ope¥m _12 :30 to 6 p. m. 
Memben mu•t be i~ ~ood •tandina: and h.ve their 
due. boolu with the!Jl in Ordet to-vote.. -· .... 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
N,otice of Regular Meetings 
WAlST AHDPRDS •• ••••• • , • •.. Monda)', Oec:emhe. lOth 
MISCELUN~ ••• , , , • , • , •••••• Mond•:r. O.O::anb... 17th 
SPECIAL Cf!tERAL •• , . , •• , • • ••• S..t.:ordoJ', Decnnbcr 2Zfld 
, ot 1:10 P.M. 
' s,...:Ml ON.. of a..-: h> ... llotion af newb oleeted o.f· 
;i~~ Alto b..Uotinl" for nut I. L C. W . U. c~nwenti-
Meetinp Be.U. at 7 :30P.M. 
AT ARLINGTON· HALL, 23 St. Mub Place 
